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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdullilahirobbil’alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT 
yang telah memberikan seluruh rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Pengadaan dan Pengelolaan Terbitan Berkala di 
UPT Perpustakaan Universitas Slamet Riyadi Surakarta” dengan seluruh kemampuan yang 
dimiliki dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 
 Penyusunan  tugas akhir ini merupakan salah satu persyaratan kelulusan dalam 
Program Studi Diploma III Perpustakaan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
 Penulis menyadari, dalam penyelesaian tugas akhir ini tidak akan berjalan dengan 
baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. 
 Atas terselesainya Tugas Akhir ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada  yang 
terhormat : 
1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan 
Tugas Akhir ini. 
2. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas 
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Bapak Dr. Hariyanto, M.Lib selaku Ketua Program Studi Diploma III Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Dinar Puspita Dewi, S.Sos, M.IP. selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah 
meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan, nasehat, pengarahan serta saran-
saran yang sangat bermanfaat dalam penyusunan Tugas Akhir hingga selesai. 
5. RR. Iridayanti Kurniasih, S.Hum, M.IP selaku pembimbing akademik yang telah 
membimbing dalam mata kuliah akademik. 
6. Seluruh dosen Diploma III Perpustakaan serta karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik. 
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